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規則（ 人事院9 -5 7) 
0筑波研究学園都市移転手当の一部を改正す
る規則lj（ 人事院9 -5 8) 
0 沖縄の復帰に伴う特別措置に関 する法律の
規定による特別の手当等の一部を改正する





































































昭和55年 12月23日 富山大学長 柳田 友道
富山大学電気工作物保安規則の一部を改正する規則
富山大学電気工作物保安規則（昭和4 1年 3 月 15 日 制定） の一部を次のように 改正する。
この規則中 「あたっては，」を「当たっては，」に ， 「もとに」を「下に」に ， 「行なう」を「行う」に ，「立ち合わせる」
を「立ち会わせる」に， 「行なわなければならないdを「行わなければならないりに ， 「そなえて，」を「備えて，」に 「と
られる」を「執られる」に ， 「次の事項」を「次の 各号に 掲げる事項」に 改める。






















































原動機関係 1 l月 機関の始動停止 1 1 年 機関主 要部分の点検 1 3年 内燃機関の精密点検
発電機関係 1 1 月 電動機その他 1 1 年 電動 機そ の他 1 3年 電動 機その他
主 回転機と同じ 回 転 機 と 同 じ
1 1年 絶縁抵抗測定
2 2年 接地抵抗測定
3 3年 継 電 器 試 験
附 員lj


















異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
55. 12. 1 小 沼f� 司 技術補佐員（経理部主計課） 富 山 大 学長
II 前 田 豊 信 II II II 
II 北 上 虞 二 II II II 
J求 用
II 老 回 正 憲 臨時用務員（経済学部作業員） II 
II 武 田 恵 子 教務補佐員（教養部） II 
55. 12. 22 津 田 誠 子 事務補佐員（学生課） II 
55. 12. 1 r由 井 雄 二 講師（経済学部） 助教授（経済学部） 文 部大臣
井 任 II 田 中 克 志 II II II II II 
II 坂 井 徹 助手（工学部） II （工学部） II 
fff: 任 55. 12. l 高 橋 春 男 用務員（経済学部作業員） 施設課汽か ん士 富 山大学長(56 3 31まで）
併任解除 II II II II 富山大学経解
営短期大学部作業 富山大学経営
員の併任を 除 短期大学部学長
Aキ 1哉 55. 12. 27 中 井 清一郎 技能補佐員〈施設課汽かん士） 辞職を承認 富 山大学長
55. 12. 1 山 本 俊 美 事務補佐員（教育学部） 昭和55年11月30日限り退職 富 山 大 学長
退 月故 55. 12 4 桁 木 令 子 II （人文学部・理学部） 昭和55年12月3日限り退職 II 






学 内 諸 報
学 位 取 得 者
取 得 者 工学部 助 手 袋谷 賢吉 取得年月日 昭和55年10月 1 日
取 得学 位 工学博士（東北大学）
i皮和Lの秘w PJr E量s 官 職 氏
学位論文名 網膜における情報処理機構に関す る研究
水平細胞の応答特性の定量的解析一
海 外 渡 航 者
名 ｛反 A1t 先 国 目 自ヲ 期l 間
国巡FA O本音I；主催「コ守マ開
発専門家国際会議J出席及び 55. 12. 6 





の放射線遺伝学研究の討議参 55. 12. 17 
加のため
国際労働法社会保障学会第 1 55. 12. 1 1  
考ー三 フィリピン 回アジア会議出席のため





場 所 トヤマゴールデンボウル 実施月日 12月4日（木）







































文 部技官 佐伯 るみ





































































































































































編 集 富 山大 学庶務部庶務課
富 山 市五福3 1 9 0 
印刷所 中 央 印 刷株 式 会 社
富 山市下奥井1 - 4 - 5 
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